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BIBLIOGRAFIJA MARKA MARULIÊA
2001.
I v a n a   D o m a Ê i n o v i Ê   -   B r a n k o   J o z i Ê
Sadræaj: I. MaruliÊeva djela (I. 1. Knjige - I. 2. Ostalo) - II. Publikacije u cijelosti posveÊene
MaruliÊu - III. Knjige, zbornici, Ëasopisi, katalozi s dijelovima posveÊenima MaruliÊu -
IV. »lanci u novinama - V. Knjiæevna djela posveÊena MaruliÊu
I. MARULI∆EVA DJELA
I. 1. Knjige
Duhom do zvijezda. Izbor i predgovor Bratislav LuËin. - Mozaik knjiga,  Zagreb,
490 str., 20 cm. (Sadræi ulomke ili cjelovita MaruliÊeva djela pisana na
hrvatskom, latinskom i talijanskom jeziku.)
Judita. Prepjevao i komentirao Nikica KolumbiÊ. - Golden marketing, Zagreb, 107
str., 21 cm.
Judita - grafiËko-likovna mapa u likovnoj interpretaciji Matka TrebotiÊa uz popratni
CD-ROM. - Matica hrvatska, Zagreb.
Libro di Marko MaruliÊ Spalatino nel quale si contiene la storia della santa vedova
Judit in versi croati composta come lei uccise il vojvoda Oloferne in mezzo
al suo esercito e liberò il popolo di israele da gran pericolo = Judit.
Introduzione, nota alla traduzione, traduzione e bibliografia a cura di Luciana
Borsetto, con testo a fronte in lingua croata a cura di Milan Moguπ. - Milano,
Hefti edizioni 2001. - 230 str., 20 cm.
Od Uskarsa Isusova. Izbor i popratni tekst Mirko TomasoviÊ; drvorez u boji Zdenka
PozaiÊ, Zagreb, (Biblioteka Dub,  knj. 1) - bibliofilsko izdanje, nepag.
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Regvm Dalmatiae, et Croatiae historia vna cvm Salonarvm desolatione
u:
Hrvatska kronika: 547.-1089. Priredio Ivan MuæiÊ. - 4. izd. - Matica hrvatska, Split
2001. - 260 str., 24 cm (Izdanja Matice hrvatske - Split; Izvanredno izdanje)
(Sadræi: Povijest kraljeva Dalmacije i Hrvatske zajedno s povijeπÊu pustoπenja
Solina - prijevod Uroπa Pasinija i faksimil beogradskog rukopisa)
II. PUBLIKACIJE U CIJELOSTI POSVE∆ENE MARULI∆U
Colloquia Maruliana X,  Knjiæevni krug Split Marulianum, 435 [+5] str.; ilustr.
Sadræi:
Frangeπ, Ivo: Spoznaje i glediπta o MaruliÊu na razmei tisuÊljeÊa (str. 5-10)
©imundæa, Drago: Estetsko i etiËko jedinstvo u MaruliÊevim djelima (str. 11-28)
Béné, Charles: MaruliÊ et Erasme, lecteurs de Saint Jérôme (str. 29-46)
TomasoviÊ, Mirko: MaruliÊ i Dante (nove spoznaje o intertekstualnom dodiru) (str.
47-54)
GlaviËiÊ, Branimir: MaruliÊev pravopis u latinskim autografima (str. 55-62)
Dunn-Lardeau, Brenda: L’originalité de l’ ecriture hagiographique humaniste et pre-
tridentine dans le De bene beateque vivendi institutione per exempla sanctorum
(1498) de Marko MaruliÊ (str. 63-76)
Zlatar, Andrea: Transformacije hagiografske matrice u MaruliÊevu djelu De bene
beateque vivendi institutione per exempla sanctorum (str. 77-86)
StepaniÊ, Gorana: Karakterizacija likova u Instituciji i Evanelistaru - moæe li lik
probiti granice æanra? (str. 87-102)
LuËin, Bratislav: Marko MaruliÊ i theologia rhetorica (str. 103-112)
JovanoviÊ, Neven: Izricanje neizrecive rijeËi: interpretacija Hymnus ad Deum Marka
MaruliÊa (str. 113-136)
Pπihistal, Ruæica: ZnaËenjsko i retoriËko-argumentacijsko ustrojstvo MaruliÊevih
Parabola (str. 137-166)
Parlov, Mladen: MaruliÊevo poimanje otajstva Crkve (str. 167-188)
JoziÊ, Branko: De novissimis Marka MaruliÊa (str. 189-202)
JuriπiÊ, Hrvatin Gabrijel: KrπÊanska molitva u MaruliÊevoj Instituciji (str. 203-212)
MataniÊ, Atanazije J.: Marko MaruliÊ u franjevaËkoj historiografiji: jedna zanimljiva
razmjena (str. 213-222)
BeziÊ-BoæaniÊ, Nevenka: Tragovi svakodnevnog æivota u djelima Marka MaruliÊa (str.
223-232)
Mecky, Gabrijela: “Mercket das/Gott zuernet nicht so/ gleich wie ein Mensch pflegt
offt zu thun”- oder etwa doch? Zum Bild Gottes in MaruliÊs Judita (1501) und Greffs
Tragoedia des Buchs Iudith (1536) (str. 233-252)
Blasina Miseri, Antonia: La figura di Marko MaruliÊ attraverso gli slavisti italiani e
l’ omonimo dramma di Federico Seismit-Doda (str. 253-256)
Leschinkohl, Franz: MaruliÊeva djela na njemaËkom jeziËnom podruËju u Europi:
©vicarska (str. 257-266)
Juez Gálvez, Francisco Javier: Presencia de Marko MaruliÊ en las bibliotecas españolas
(str. 267-304)
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Béné, Charles: Postoji li veza izmeu Judite, pjesnika Annea D’Urfea i MaruliÊeve
Judite (str. 13)
Bogdan, Tomislav: MaruliÊ i petrarkizam (str. 14)
Borsetto, Luciana: Prevoditi MaruliÊa: O Juditi na talijanskom. Druga razmiπljanja
(str. 14-15)
Ferluga‡Petronio, Fedora: Recepcija Marka MaruliÊa u Italiji (str. 15)
Frangeπ, Ivo: Utemeljenost metaforiËkog odreenja: MaruliÊ, “otac umjetnoga
hrvatskog pjesniπtva” (MaruliÊ u hrvatskoj knjiæevnoj povijesti) (str. 16)
GlaviËiÊ, Branimir: MaruliÊeva ironija i sarkazam (str. 16)
GrgiÊ, Iva: Judita i hrvatski libretisti (str. 17)
GrubiπiÊ, Vinko: Judita Marka MaruliÊa i La Judit Guillaumea Sallustea du Bartasa
(str. 17)
JovanoviÊ, Neven: Ter tuænih konzolaj: Utiha nesriÊe i konzolacijska knjiæevnost (str.
18)
JoziÊ, Branko: Judita kao miles Christi (str. 18-19)
Juez Gálvez, Francisco Javier: Nepoznati rukopis MaruliÊeva Carmen de Doctrina
Domini nostri Iesu Christi u Nacionalnoj knjiænici u Madridu (str. 19)
JuriπiÊ, Hrvatin Gabrijel: Molitva u MaruliÊevoj Suzani (str. 20)
KolumbiÊ, Nikica: Osebujnosti pjesniËkih sintagmi u MaruliÊevoj Juditi (str. 20)
Leschinkohl, Franz: MaruliÊeva Judita πirom svijeta (str. 20-21)
LipovËan, SreÊko: MaruliÊ i povijest (razlozi i poticaji za jedno moguÊe istraæivanje)
(str. 21-22)
L™kös, Istvan: Fabulae i Apocrypha: Estetska i teoloπka determinacija u starozavjetnoj
knjizi o Juditi (str. 22)
LuËiÊ, Antun: Muka u srednjovjekovnom prikazanju i MaruliÊevoj viziji (str. 22-23)
LuËin, Bratislav: Tekstoloπki prinosi MaruliÊevoj Juditi (str. 23)
LukeæiÊ, Irvin: MaruliÊ u rijeËkoj kulturnoj tradiciji (str. 24)
Malinar, Smiljka: MaruliÊeva hrvatska proza (str. 24)
MaroeviÊ, Tonko: Pentur s kitarom; Prilog MaruliÊevoj poetici (str. 24-25)
Mascioni, Grytzko: MaruliÊ i pismo papi: Povijesni odjeci jednog poziva bez odgovora
(str. 25)
Mecky, Gabrijela: Percepcije æene-ubojice: Judita u hrvatskoj i njemaËkoj knjiæevnosti
πesnaestog stoljeÊa (str. 26)
MikuliÊ, Anita - KovaËeviÊ: Analiza biblijskih æenskih likova u MaruliÊevim djelima
Judita i Suzana (str. 26)
Moguπ, Milan: Troplet MaruliÊeva hrvatskog jezika (str. 27)
Mrdeæa Antonina, Divna: RetoriËki postupci u MaruliÊevim djelima na hrvatskom
jeziku (str. 27)
Paljetak, Luko: Molitva suprotiva Turkom u kontekstu protuturskog otpora u Europi
MaruliÊeva vremena (str. 28)
Parlov, Mladen: O MaruliÊevu autorstvu æivota sv. Ivana Krstitelja (str. 28)
PavliËiÊ, Pavao: Posveta Judite: pokuπaj interpretacije (str. 29)
Perillo, Francesco S.: Marko MaruliÊ i crkvena prikazanja (str. 29-30)
Pπihistal, Ruæica: Treba li MaruliÊeva Judita alegorijsko tumaËenje? (str. 30)
Sanader, Ivo: Prisutnost MaruliÊevih knjiga u europskim i nekim izvaneuropskim
knjiænicama (str. 31)
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III. KNJIGE, ZBORNICI, »ASOPISI, KATALOZI S DIJELOVIMA
POSVE∆ENIMA MARULI∆U
100 u 1000: najznamenitije hrvatske knjige u proteklom tisuÊljeÊu. - Nacionalna i
sveuËiliπna knjiænica, Zagreb (katalog izloæbe), 220 str. ilustr.
Sadræi:
Josip Stipanov: Predgovor str.11-16
Marko MaruliÊ: De institutione bene beateque vivendi per exempla sanctorum 1506.
, m.v. 1507. i biljeπka / M[irko] T[omasoviÊ]: str. 28-29
Marko MaruliÊ: Judita i biljeπka / M[irko] T[omasoviÊ]: str.32-33
Marko MaruliÊ: Epistola ad Adrianum VI. pont. max. 1522. i biljeπka / S[reÊko]
L[ipovËan]:   str. 34-35
Hrvatska obzorja, Split, br. 1 (oæujak)
Sadræi i:
BoπkoviÊ, Ivan: Dike ter hvaljenja Marku MaruliÊu (str.1-4)
©imundæa, Drago: Knjiæevno znaËenje Marka MaruliÊa (str. 5-8)
Parlov, Mladen: Duhovni aspekt MaruliÊeva djela (str. 9-12)
LuËin, Bratislav: Ritmovi MaruliÊeve recepcije (str. 13-16)
Demeter, Tihana: “Marko MaruliÊ,  pisac novog doba”. - Croatia, putni Ëasopis,
Croatia Airlines,  proljeÊe, 2001, str. 56-62.
Faliπevac, Dunja: “Mjesto i znaËenje epike u stihu u hrvatskoj kulturi”. - Republika,
1-2/2001, str. 219-235.
GlaviËiÊ, Branimir: Versifikacija hrvatskih latinista. - Knjiæevni krug Split, 343 str.
Marko MaruliÊ: str.73-84
Dodatak: odabrani tekstovi; Dav.I, 1-23:  str. 311-314
GoviÊ, Tamara: “Nepoznati MaruliÊ = Unknown MaruliÊ (summary) = El nuevo
MaruliÊ (resúmen)”. - Hrvatski iseljeniËki zbornik 2001. - Hrvatska matica
iseljenika, Zagreb, str. 196-200. ( takoer i na CD-ROM; http://www.matis.hr/
zbornik)
Juez Gálvez, F. J.: “La Marulologia en España en los umbrales del siglo XXI”. -
Eslavística Complutense, N° I (2001), str. 347-370.
JuriπiÊ, Hrvatin: “Uz MaruliÊev 551. roendan (Split,1450. - 18. 8. 2001.)”. -
Zmijavci, 1/2001, str.12-18.
JuriπiÊ, Hrvatin: “Pet stoljeÊa MaruliÊeve Judite”. - Zbornik Krπni zaviËaj, Humac,
br. 34, str. 49-64.
KolumbiÊ, Nikica: “Recepcija MaruliÊeve Judite u kontekstu jubilarne godine
1901”. - Dani Hvarskog kazaliπta XXVII (2001), str. 123-130
LipovËan, SreÊko: “Marko MaruliÊ”. - Croatian Authors in the world, exhibition,
Frankfurt Book Fair,  October 10-15, 2001., str. 67.
Lisac, Josip: “MaruliÊev izbor (M. MaruliÊ, Duhom do zvijezda)”, »akavska riË,
1/2001, str. 145-146.
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TomasoviÊ, Mirko: “Petsto i pedeset godina od roenja Marka MaruliÊa (1450.-
2000.) i petsto godina od nastanka njegove “Judite” (1501.-2001.)”. - Croatica
49-50/2000, str. 9-29 (sadræaj rada odnosi se i na 2001. g.).
TomasoviÊ, Mirko: “Svarh Muke Isukarstove. TreÊa MaruliÊeva biblijska poema
na hrvatskom”. - Umjetnost rijeËi, 1/2001, str. 1-14.
VukoviÊ, Mladen: “XI. MaruliÊevi dani 2001.” - Hrvatska obzorja, 2/2001, str.
500-502.
Zbornik zagrebaËke slavistiËke πkole: trideset godina rada (1972-2001), Zagreb
Sadræi i:
TomasoviÊ, Mirko: Marko MaruliÊ (1450-1524): “Europski znak i hrvatski model”
(str. 191-193)
PeriÊ, Olga: MaruliÊev poloæaj u okviru hrvatskog humanizma (str. 193-205)
LuËin, Bratislav: MaruliÊevi latinski epigrami (str. 205-212)
IV. »LANCI U NOVINAMA
<...>: Marko MaruliÊ, otac hrvatske knjiæevnosti, pjesnik i katoliËki humanist -
kao prijedlog za Europu treÊeg tisuÊljeÊa (okrugli stol). - Izlazak, listiÊ hrvatske
katoliËke misije u Ljubljani, br. 141 (prosinac 2001), str. 32.
<...>: Vijesti iz stranog tiska. - Spremnost, hrvatski tjednik, Sidney, 28. 8, str. 8.
AnelkoviÊ, Ljubica: Kvalitetni raπomon (Colloquia Maruliana X, Knjiæevni krug
Split 2001). - Vijenac, 28. 6, str. 13.
B., S.: “RjeËnik MaruliÊeve ‘Judite’” Milana Moguπa. - Vjesnik, 28. 12, str.17.
Baras, Frano: (Ne)poznati Marul (o Marku MaruliÊu u povodu 500. obljetnice
nastanka Judite). - Slobodna Dalmacija, 3. 7, “Forum”, str. 4.
BaπiÊ, Jadran: Split u doba Marka MaruliÊa (izloæba). - Glas Koncila, 9. 12, str.
19.
BegoviÊ, Sead: Silina i dometi MaruliÊeva djela (izloæena sva MaruliÊeva djela
iz fonda NSK). - Vjesnik, 25. 5, str. 18.
BegoviÊ, Sead: MaruliÊ u Washingtonu; “Forum”... br. 4-6 2001. - Vjesnik, 26. 7,
str. 16.
BegoviÊ, Sead: “Dvorni poklon” Marku MaruliÊu (SveËana sjednica u HAZU o
550. obljetnici roenja Marka MaruliÊa i 500. obljenici “Judite”). - Vjesnik,
6. 11, str. 14.
BegoviÊ, Sead, et al.: Uspjeπna kulturna godina (kulturni dogaaj godine). - Vjesnik,
31. 12, str. 26.
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Fiamengo, Jakπa: Stihovi su pljuπtali od Mosora do mora. - Slobodna Dalmacija,
17. 8, “Forum”, str. 4-5.
Fiamengo, Jakπa: Dopala im (se) ©olta! (Veza s MaruliÊem). - Slobodna Dalmacija,
11. 9, “Forum”, str. 5.
Frangeπ, Ivo: “Judita” nastavlja MartinËev plaË i vapaj, ©iπgoriÊevu elegiju... (uz
500. obljetnicu nastanka epa “Judita” Marka MaruliÊa). - Vjesnik, 23. 4, str.
15.
Frangeπ, Ivo: Znamenita poput BaπËanske ploËe. - ©kolske novine, 1. 5, str. 13.
FraniËeviÊ, Marin: Nova draæ starine. - ©kolske novine, 1. 5, str. 13.
G., Js.: Rast u krjepostima. - Slobodna Dalmacija, 27. 4, str. 20.
GaloviÊ, Romana: Predstavljanje knjiæevnoga djela Marka MaruliÊa u Kongresnoj
biblioteci u Washingtonu veliki je dogaaj za povijest hrvatske knjiæevnosti
(razgovor s akademikom Branimirom GlaviËiÊem). - Regional, 3. 5, str. 46-
47.
GluiÊ, Js.: Duhom do zvijezda. - Slobodna Dalmacija, 26. 4, str. 45.
GluiÊ, Js.: Bakropisi o Juditi. - Slobodna Dalmacija, 28. 4, str. 20.
GluiÊ, Jasna: Suvremeni prepjev “Judite”. - Slobodna Dalmacija, 20. 8, str. 49.
GluiÊ, Jasna: S poπtovanjem MaruliÊu; slikari oæivili NeËujam na ©olti i pokrenuli
dobru akciju. - Slobodna Dalmacija, 6. 9, str. 53.
GrgureviÊ, Draæen: I MaruliÊ o vrtlu i æardinu (feljton Vrtovi, perivoji i parkovi
Splita i okolice). - Slobodna Dalmacija, 15. 11, str. 78.
Gugo, Ante: Viπe za MaruliÊa mare Portugalci nego naπ ministar kulture (razgovor
s akademikom Dubravkom JelËiÊem). - Hrvatsko slovo, 11.5, str. 3.
H.: Zdravica za 551. roendan. - VeËernji list, 19.8, str. 37.
H.: Savjetovanje o MaruliÊu (Milano). - VeËernji list, 6. 12, str. 17.
Hina: Marulovi dani u Lisabonu (u portugalskoj prijestolnici poËelo obiljeæavanje
550. godiπnjice roenja velikog hrvatskog pisca). - Slobodna Dalmacija, 9.
3, str. 72.
Hina: MaruliÊeva djela u Kongresnoj knjiænici (Washington: dar hrvatskog
veleposlanstva). - Slobodna Dalmacija, 13. 4, str. 20.
Hina: Simpozij o MaruliÊu (u Washingtonu). - Vjesnik, 13. 4, str. 13.
Hina: “Forum” posveÊen MaruliÊu. - Vjesnik, 11. 7, str. 16.
Hina: Obiljeæen 551. roendan Marka MaruliÊa. - Novi list, 20. 8, str. 34.
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JuriπiÊ, Hrvatin: Hrvatska je veÊ s Marulom bila u Europi. - Hrvatsko slovo, 31.
8, str. 16-17.
JuriπiÊ, M.: MaruliÊ u Washingtonu. - VeËernji list, 27. 1, str. 16.
JuriπiÊ, Mirjana: »itao ga i Henrik VIII i sv. Frano Ksaverski. - VeËernji list, 29.
3, str. 16.
JurkoviÊ, M.: U Lisabonu izloæba o MaruliÊu. - Vjesnik, 22. 2,  str. 16 .
JurkoviÊ, M.: MaruliÊ u Lisabonu, Vjesnik, 8. 3, str. 15.
JurkoviÊ, Mira: “Juditin” 500. roendan. - Vjesnik, 20. 4, str. 13.
JurkoviÊ, Mira: U susret “MaruliÊevim danima”, Vjesnik, 21. 4, str. 11.
JurkoviÊ, Mira: ©ime JuriÊ, dobitnik nagrade “Judita”. - Vjesnik, 24. 4, str. 11.
JurkoviÊ, Mira: Zlatnim slovima istkana “Judita”. - Vjesnik, 25. 4, str. 13.
JurkoviÊ, Mira: Renesansni zanos. - Vjesnik,  26. 4, str. 15.
JurkoviÊ, Mira: MaruliÊ sve prisutniji. - Vjesnik, 28. 4, str. 13.
JurkoviÊ, Mira: MaruliÊ Ëitao Bernardinov “lekcionar”. - Vjesnik, 3. 5,  str. 16.
JurkoviÊ, Mira: »estitari MaruliÊu (obiljeæen 551. roendan oca hrvatske
knjiæevnosti). - Vjesnik, 18. 8, str. 14.
JurkoviÊ, Mira: MaruliÊ Ëitan i cijenjen u Splitu (zanimljiv postav “Split MaruliÊeva
doba” uz MaruliÊeve obljetnice). - Vjesnik, 27. 11, str. 13.
K. V.: Marko MaruliÊ - “otac hrvatske knjiæevnosti” (prvi ovogodiπnji knjiæevno
promotivni program u samoborskoj knjiænici). - Samoborske novine, 2. 2.
Kliment, Æeljko: Marko MaruliÊ, Duhom do zvijezda, Mozaik knjiga, Zagreb, 2001.
(knjigovni izlog) - ©kolske novine, 10. 4, str. 13.
Kudrjavcev, Anatolij: Svjetlost u tami. - Slobodna Dalmacija, 22. 4, str. 8.
LuËin, Bratislav: Marul u svijetu; Rekordni Pariz; Marulovi rimski puti; Bratislava
- Lisabon via Trst; Hrvatski Goethe; Plavcom preko oceana; ZaËinjavac na
Internetu. - Slobodna Dalmacija, 17. 4, “Forum” str. 8.
LuËin, Bratislav: MaruliÊev padovanski trag (znanstveni skupovi u Italiji u povodu
dviju obljetnica Marka MaruliÊa). - Vjesnik, 8. 12, str. 16.
LuËin, Bratislav: Zimski plod (BoæiÊna priËa: Godina je 1501., proπlo je osam
mjeseci da je MaruliÊ napisao Juditu). - Slobodna Dalmacija, 24., 25., 26.
12, boæiÊni prilog, str.19.
M. M.: VII. znanstveni skup u Budimpeπti. - Hrvatski glasnik, tjednik Hrvata u
Maarskoj, 8. 11,  str. 13-14.
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PariÊ, Js.: U znaku Judite (izdavaËki program 11. MaruliÊevih dana). - Slobodna
Dalmacija, 19. 4, str. 55.
PariÊ, Js.: MaruliÊevi dani. - Slobodna Dalmacija, 21.4,  str. 51.
PariÊ, Jasmina: Marul - trajno nadahnuÊe (Split: otpoËeo znanstveni, knjiæevni i
izdavaËki program MaruliÊevih dana). - Slobodna Dalmacija, 23. 4, str. 43.
PariÊ, Jasmina: Aneo osvete (prvo zasjedanje znanstvenog skupa “Marko MaruliÊ
otac hrvatske knjiæevnosti”). - Slobodna Dalmacija, 24. 4, str. 12.
PariÊ, Js.: Protivnik oholosti. - Slobodna Dalmacija, 25. 4, str. 19.
PariÊ, Js.: Postojan u trpnji. - Slobodna Dalmacija, 26. 4, str. 45.
PariÊ, Jasmina: Znanost puku. - Slobodna Dalmacija, 28. 4, str. 20.
PariÊ, Jasmina: O Marulu nikad dosta (osvrt na meunarodni znanstveni simpozij).
- Slobodna Dalmacija, 1. 5, “Forum”, str. 2.
PariÊ, Js.: Marulovo vrijeme (pred izloæbu u Muzeju grada Splita). - Slobodna
Dalmacija, 20. 11, str. 51.
PariÊ, Js.: Judita na talijanskom. - Slobodna Dalmacija, 21. 11,  str. 53.
PariÊ, Js.: “Split MaruliÊeva doba” uz 500. godiπnjicu “Judite” (veËeras otvaranje
velike izloæbe). - Slobodna Dalmacija, 22. 11,  str. 67.
PariÊ, J.: Otvorena izloæba “Split MaruliÊeva doba”. - Slobodna Dalmacija, 23.
11,  str. 66.
Parlov, Mladen: Okrenut praktiËnom æivljenju (duhovni vid MaruliÊeva djela). -
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